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DE LA PEOYIEGIA DE LEON, 
Se suscribe á estfe periódico en la imprenta de JOSÉ GONZÁLEZ REDONDO,—calle de La Platería, 7,— á 50 reales semestre y,30 el trimestre pagados 
amicipados. Los anuncios se insertaran á medió real línea para los susmtores y un real línea para los que no Ip.sean. 
Luego que los Sros. Alcaldes y Secrelarios reciban los números del.Boleiui (¡ue 
correspomJíin ul dUtrilo, disjionilrún que no fije un ejeiuplar en el síiío de costumbre don-
dd iieniiaiiecerá liusliiel recibo del nutncro siguitnie. 
Los Stjcretavioi cuiilurán de cunsurvar Jos Bol^lines.coleccionados, ordenadameiiie 
para su encuadernacio» que deberá verificarse cada'año-. 
PARTE OFICIAL. 
B O L E T I N E S E X T R A O R D I N A R I O S 
D E L O S D I A S 3 Y 4 D E O C T U B R E D E 184S. 
. GOBIERNO D E PROVINCIA. 
E l Exento. Sr. Minis t ro de la Gobernac ión , en le lé t j rama que 
acabo de rec ib i r , me dice lo siguiente: 
a 
«Los ú l t i m o s partes relat ivos á las facciones ctón cuenta de 
notables ventajas conseguidas por nuestras tropas sobre el car l i smo. 
Las facciones se han desbandado á la a p r o x i m a c i ó n de las columnas 
leales que las persiguen en todas direcciones. Noticias de Bi lbao 
confirman las divisiones surgidas entro los Jefes carlistas hasta el 
punto de qna con un leve esfuerzo s e r á n vencidas aquellas faccio-
nes. La facción Pastor ha abandonado la provincia de J a é n disper-
sándose los que l i c o m p o n í a n para sustraerse á la p e r s e c u c i ó n de 
las tropas. E l Br igadie r Loma volviá ayer á ba t i r las facciones 
mandadas porLizar raga , d i spe r s ándo l a s y h a c i é n d o l a s varios heridos. 
La avanzada del destacamento carl ista de Zarauz ha sido copada. E l 
C a p i t á n de la Guardia c i v i l , P é r r u c a , par t ic ipa que en la tarde de 
ayer, después de once horas de marcha, a l canzó á las facciones reu-
nidas de V i l l a l a r y F l o r í a en el si t io de las Cuatro Sendas, t é r -
Ejine de V i l la lengua, provinc ia de Zaragoza. 
E n el encuentro hicieron nuestras tropas á los carlistas 7 
muertos, 23 prisioneros, D heridos, entre ellos e l pr imero y segun-
do Jefe de l a infunter iu D . Manuel F l o i i a y D. Marcelino Luna , 6 
caballos, i ' l carabinas ,y g r a n n ú m e r o de diferentes armas, pertre-
chos y efectos. V i l l a l a i n solo ha podido salvarse apelando á la fuga. 
Después do este b r i l l a n t e hecho de armas han quedado completa-
mente destrozadas ambas part idas. E l grueso de las facciones a t a c ó 
ayer á A l m a d é n rodeando a l pueblo solo defendido por los vo lunta-
rios, quienes consiguieron impedir les la entrada, desa lo j ándo los de 
sus posiciones y c a u s á n d o l e s varias bajas; la laccion ha huido al ' 
fin híicia la provincia de Badajoz. Las noticias que se refieren á la 
ya casi ex t i ngu ida i n s u r r e c c i ó n cantonal , son igua lmen te favora-
bles. E l domingo, ó antes acaso, las fragatas V i t o r i a y Almansa 
con el resto üo la Escuadra que manda el Cont ra -a lmi ran to s e ü o r 
Lobo, p o d r á n hacerse á ¡ a m a r . » 
Lo que he d i í p u e s l o publ icar en este Bo le t í n ex t raord ina r io , 
pa ra conocimiculo de toa hubilantes de la p rov inc i a . 
León 3 de Octubre de 1873. 
E l Gobernador , 
E l Exento. Sr. Minis t ro de la Gobe rnac ión , en t e l é g r a m a que 
acabo de recibir , me par t i c ipa lo siguiente: 
' L ^ s t s par-tit las oar - l l s tas ixia.iida.da.s 
p o r Tr- is tu . i iy , M L r - o t y o t r o s orí n ú n a o r o 
do 1 . 5 0 0 Ixombros , p e n e t r a r o n , p o r s o r -
p r o s a a l a i n a n o o o r d e l d í a 3 ©ix V a l l a . 
j í V p o r o i b i d o s l o s v o l i i n t a r l o s han. o p u e s -
to u n a e n é r g i o a a i - e s i s t o n o i a , s o s t e n i e n d o > 
u n v i v í s i m o fuego J ias ta l a s diez:, d e l a 
m a S l a n a , á o u y a . Jxora l i a l l e g a d o e n a u -
rti l io d e l a p l a a s a . e l b a t a l l ó n l l j o d e C e u -
t a . A . l a l l e g a d a d e e s t e I b i z a r r o b a t a l l ó n , 
l o s c a r l i s t a s s e l i a n p r o n u n c i a d o e n p r e -
c i p i t a d a Tuga, d e j a n d o e n e l © a m p o 1 6 
m u e r t o s , v a r i o s h e r i d o s .y ©O p r i s i o n e -
r o s , e n t r e todos a l g u n o s J e f e s ; n u e s t r a s 
p é r d i d a s c o n s i s t e n . e n u n m u e r t o , 4 l l o -
r i d o s y a l g u n o s , c o n t u s o s . K a n s a l i d o 
f u e r z a s e n p e r s e c u c i ó n d é l o s fug i t i vos . 
3r*or v a r i o s c o n d u c t o s s e r e o l f o © l a c o n -
firmación d e e s t e s u c e s o q u e t i ene v e r -
d a d e r a i m p o r t a n c i a y q u e r e v e l a ©1 e s -
tado d e d e s a l i e n t o e n q u e so e n c u e n t r a n 
l a s f a c c i o n e s d e O a t a l u ñ a . » 
Lo que se hace p ú b l i c o por medio de este extraordinar io p a r a 
conocimiento y sa t i s facc ión de los pacíf icos habitantes de la p r o -
vincia. 
L e ó n 4 de Octubre de 1873. 
E l Gol icrnndor, 
^ a u u e f t L . M "Oaffe. 
M I N I S T E R I O DE L A G O B E R N A C I O N . 
Secretaria general.—Negociado 2 . ' 
C i r c u l a r o s . 
Por e l Minis te r io de la Guerra 
se dice á este de la G o b e r n a c i ó n 
con fecha 30 de Agosto p r ó x i m o 
pasado lo que sigue: 
« E x o r n o . S r . — E l Sr. Min i s t ro 
de la Guerra dice hoy al Jefe de 
la Secc ión de I n f a n t e r í a lo si 
g u í e n t e : — E l Gobierno de la Re-
p ú b l i c a an vis ta del oficio de 
V . E . fecha 23 de Junio ú l t i m o 
dando conocimiento á este M i -
nisterio de que e l Teniente del 
arma de su cargo de reemplazo 
ea Rivaforada, provincia de Na-
varra , D . Francisco Aguado Ri-
vera, destinado a l Regimiento 
i n f a n t e r í a de M á l a g a n ú t n . 40 
por ó rden de 13 de Marzo próxi-
mo pasado, no t an solo no se ha 
presentado en su destino si no 
que tampoco ha j m t i i i c a d o su 
existencia, ha tenido á bien re-
solver que el expresado oficial 
sea baja def ini t iva en e l E j é r c i t o , 
p u b l i c á n d o s e en la ó rden genera l 
del mismo, conforme á lo m a n -
dado en Real ó r d e n de 19 de 
Enero de 1850; siendo asimismo 
la v o l u n t a d del Gobierno de la 
H e p ú b l i c a que de esta d ispos ic ión 
se d é conocimiento á las Seccio-
nes de este Minis ter io , Inspecto-' 
res generales de las armas é ins-
t i tu tos , Capitanes generales de 
los Dis t r i tos y a l Sr. Ministro de 
la G o b e r n a c i ó n , para que llegando 
á conocimiento de las antorida-. 
des civi les y militaros no pueda 
aparecer en punto alguno can u n 
c a r á c t e r que ha perdido con a r -
reglo á ordenanza y ó r d e n e s v i -
g e n t e s . » 
, Dó ó rden del Gobierno de l á 
R e p ú b l i c a , comunicada por e l 
Sr. Minis t ro de la G o b e r n a c i ó n 
lo traslado á V . S, para su cono-
cimiento y efectos consiguientes . 
Dios guarde á V . S. muchos aflos. 
Madrid 17 deSet iembre de 1873. 
— E l Secretario genera l , J o s ó M . " 
Cel le iuelo. 
Lo que he dispuesto publ icar 
en este p e r i ó d i c o oficial á los. 
propios /Inus, 
L e ó n 2 de Octubre de 1873.— 
E l Gobernador, Manuel A . del 
V a l l e . 
Secretaria general.—Negociado i . ' 
Por e l Min i s t e r io de la Gnerra 
se dice á este de la. G o b e r n a c i ó n 
con fecha 30 de Agosto ú l t i m o 
lo s iguiente : 
«Exorno . S r . — E l Sr. Min i s t ro 
de la Guerra diue hoy a l Jefe 
de la Tercera S e c c i ó n , lo que 
s igue :—El Gobierno de la R e p ú -
b l ica en vis to de) escrito del Co-
rone l del p r imer Regimien to 
montado de ArtilUirí!», f ecbá 8' 
del ac tual , dando c u é u t a de 'ha-
ber desaparecido, después de pre-
sentada su ins tancia pidiendo el 
r e t i r o , el Teniente del misino 
Regimiento D. An ton io Tarazona 
y López , se ha servido resolver 
que e! expresado oficial sea baja 
de f in i t iva en e l E j é r c i t o , p u b l i 
c á n d u s e en la drden general del 
mismo, y dando conocimiento de 
esta disposic ión á los Capitanes 
generales de ios Dist r i tos y al 
Min i s t ró de la G o b e r n a c i ó n , para 
q'ie l legando á conocimiento dé 
las autoridades civiles y mi l i t a re s ' 
no pueda-el interesado aparecer 
en punto a lguno con un c a r á c -
ter que ha perdido con ' arreglo 
f i ordenanza ó r d e n e s vigentes , 
sin perjuicio de lo que resulte de 
la sumaria que debe fo rmár se l e 
al efecto.• 
Do ó r d e n del Poder Ejecutivo 
comunicada por el Minis t ro de la 
G o b e r n a c i ó n lo traslado á V . S. 
para su conocimiento y efectos 
consiguientes. Diosguarde á V. 5. 
muchos aflos. Madr id 17 de Se-
t iembre de 1873. = 131 Secretario 
genera l , J o s é M . " Celleruelo. 
Lo que lie disimcsto publ ica r 
en esle i ier iódieo of icial á los p r o -
pios fines: 
L e ó n 2 ile Octubre de 1 8 7 3 . = 
£ 1 Gobernador, Manuel A . del 
Va l l e . 
(Gnral» dd 2 .le Oi'i ibri».) 
JIlNISTEltlO 1)E LA GOltlíRNACION. 
Gl rcaDnr . 
Es en al to grado perjudicial 
para el drden p ú b l i c o que las 
fuerzas populares en é p o c a s como 
la presente de a g i t a c i ó n y de 
revueltas puedan congregarse 
sin conocimiento de la Autor idad 
guberna t iva y l leven á cabo ma-
nifestaciones que, i n t e s que como 
á salvaguardia de la paz y del 
reposo de los pueblos, hagan 
considerarlas como A materia que 
se adapta á las sugestiones de la 
pas ión po l í t i ca , ó como ins t ru -
mentos en manos de toda clase 
de perturbadores, 
A fin de prevenir las conse-
cuencias de esternal , e l Gobierno 
ile la Repúb l i ca cree oportuno, 
teniendo en cuenta lo que pres-
cr ibo e l capitulo 3." del decreto 
de 17 de Noviembre de 1868, as í 
como Ja u rgen te necesidad de 
.ampliarlo en aquello que parezca 
Suficiente, dadas las presentes 
excepcionales circunstancias é 
í n t e r i n , se plantea la Ordenanza, 
de 1822, reformada, o r d e n a r á 
V . S. el estr icto c u m p l i m i é i i t p de 
las reglas siguientes. ' . -
1. " E n n i n g ú n d i s t r i to mu-
n i c i p a l p o d r á reunirse toda 6. 
parte de la fuerza de 'Voluntar ios 
de la R e p ú b l i c a s in drden del 
Alca lde p r imero . 
E n las capitales de provinc ia 
no p o d r á n reunirse para desem-
p e ñ a r n i n g u n a do las funciones 
de su i n s t i t u t o los Voluntar ios 
de l a R e p ú b l i c a sin que el Alcalde 
pr imero d é conocimiento de ello 
a l Gobernador c i v i l 24 horas 
á n t e s por lo m é n o s que la reu-
n i ó n hubiere de verificarse y 
p a r t i c i p á n d o l e e l mot ivo para que 
haya de tener lugar , el punto 
de r e u n i ó n y e l servicio de que, 
se t r a t e . 
2 . " La- fuerza armada que só 
reuniese cont rav in iendo lo pres-
c r i to en la regla anter ior , s e r á 
desarmada inmedia tamente , y 
los contraventores considerados 
como perturbadores del tírden 
p ú b l i c o . : 
' Si u n Alca lde de una cap i ta l 
de provincia faltase á dicha pres-
c r i p c i ó n y reuniera todos tí parte 
de los Voluntar ios de su d i s t r i to 
sin p r é v i o oonocimietito del Go-
bernador c i v i l , V : S. lo conside-
r a r á ihourso en las responsabili-
dades que marca e l a r t . 180 de 
la l ey m u n i c i p a l , sin perjuicio 
de j uzga r lo como perturbador del 
ó r d e n p ú b l i c o . 
3. " Se prohibe á toda fuerza 
p ú b l i c a armada y reunida hacer 
demostraciones de cualquier clase 
que sean dando g r i t o s tí prorum-
piendo en vivas tí en mueras. Los 
que las llevasen i cabo tí exc i tu-
sen & otros á que lo verifiaaran 
s e r á n considerados reos de rebe-
lión tí sed ic ión siempre ,)ue sus 
manifestaciones so encaminasen 
á exc i t a r á la comis ión do estos 
deli tos. 
4. ' Se recuerda el - cumpl í - , 
mien to del a r t . 25 del decreto 
de 17,de Noviembre de 18C3, en 
v i r t u d del cual n i los batallones 
n i una parte de ellos p o d r á n 
reunirse con armas sino á las 
ó r d e n e s de sus respectivos Jefes. 
V . S. d e b e r á ordenar e l inme'dia-
to desarmo de los qua no cum-
pl imenta ran esta d ispos ic ión . 
5 . " E n n i n g ú n caso p o d r á n 
los Alcaldes primeros dar ó r d e n 
para que los Voluntarios de la 
R e p ú b l i c a se r e ú n a n armados de 
noche. Se e x c e p t ú a la circuns-
tancia de que dicha tuerza haya 
do defender e l pueblo ilondo re-
sida de los ataque de otra fuerza 
rebelde. 
Encargo á V . S. de un modo 
especial el ex t r i c t o cumpl imien to 
de estas disposiciones. 
Dios guarde á V . S. muchos 
ailos. Madr id 1." de Octubre de 
1873.—Maisonnave—Sr. Gober-
nador de la p rov inc ia de.. . . 
2 — 
M I N I S T E R I O DE L A G U E R R A . 
SECRETARÍA GENERAL 
Sanidad. 
Debiendo precederse á cout ráUr , 
en cumplimiento de .lo prevenido por 
el Gobierno de I» República ea 16 de 
Seiiembre del año actual: 
Doscientas bolsas de ambulancia sin 
medicamentos y sin bolsa de practi-
cante,. .. 
Veinte mochilas-botiquines sin me 
dienmeotos. 
Veinte botiquines de ..Cirujía con 
arreos y neesorios y sin medioamen 
tos. 
Doscientos repuestos lie 'Ciriijia sin 
cestón de mimbre,: 
Sesenta repuestos de Cirujia com -
píelos 
Cuatrocientas camillas de campafla, 
modelo español. 
Cien sillas suecas. 
Otiátro bóliquines dé Farmácia sin 
medicamentos . . . 
Cinco mil ki 'ógramosde hilasinfor-
roes. 
Quinientos kilogramos de hilos 
ferinos. 
Cuyas 10 partidas s i hallan subdi 
vididas en fracciones en la forma que 
expresa la condición tercera del pliego 
de condiciones. 
Se convoca por el presente anuncio 
& subastar la cor.slrücci'm deestosob 
jetos, con siijecion alas re^Usy for-
malidades que á continuación se ex 
presan: 
l . ' La subasta tendrá lugar el dia 
13 del mes actual, á ia una de su tar-
de, en el Parque s-initirio de Madrid, 
sito en el cuartel de 3. Francisco, en 
cuyo local se bailarán de manifies-
to, ademas del pliego de con-
diciones, los modelos con toda su 
dotación y listas ín liviOuales para 
la mas pi'rfecla claridad y com 
pleta iute!ige.jcia de cuantos deseen 
interesarse en la sub-isla; puesto que 
A ellos habrán de ajustarse las cons-
trucciones de lodos los objetos de esle 
contrato. 
2 ' El acto se verificará con arre-
glo h lo dispuesto en el decreto df 27 
de Febrero de 1852 é instruccionde 3 
de Junio.siguiente, mediante propo-
siciones arregladt.s ó formulario y 
pliego de condiciones que se hallan de 
manifiesto en el citado Parque sanita-
rio de Madrid. 
3." Los licitadores que suscriban 
bis proposiciones estarán|obligados á 
hallarse presentes ó leg;i!mjnte repre-
sentados en el acto de la subasta con 
objeto de que puedan dar ó escuchar 
las aclaraciones que se necesiten, y 
en su caso aceptar y firmar el acta 
del remale. 
Madrid I . " de Octubre de 1873: — 
El Director, h ta del Parque. José 
Esbry. 
•funta p a r a la a d q u i s i c i ó n de ves 
luarios y equipos pa ra el 
e j é rc i to . 
En la necesidail de apelar á la i n -
dustria extranjera para completar el 
número de vestuarios que necesitan 
las reservas y que no ha sido posible 
contratarlos en laPeniusula eu el cor-
to tiempo que exigen las circunstan-
cias, los oue gusten interesarse en 
estas contratas se presentaran en el 
m a s b r e 7 e plazo posible en la Direc 
cion general de lufuntfria, donde se 
les pondrá de manifiesto los modelos; 
eu.la inteligencia que el coutruto y 
ajuste se h'ira b ijo la condición de 
ser de cuenta del contratislá el pago 
d«-I porte hasta la Península y de los 
derechos arancelarios. 
Madrid 1." de Octubre-d» 1873.— 
Martínez PloWes. 
(Gócela del ÍB de Setiembre) 
M I N I S T E R I O D E H A C I E N D A . 
D E C R E T O . 
E l estado de i n s u r r e c c i ó n ar-
mada en que se hal lan algunas . 
provincias han producido, como 
es consiguiente, notables a l t e r a , 
clones en los productos de A d u a -
nas, cuyos rendimientos const i -
t u y e n uno .de los ingresos m á s 
saneados del presupuesto espaflol. 
E l Gobierno de la R e p ú b l i c a , que 
tiene el derecho de imped i r á 
toda costa exacciones ilegales, y 
el deber de amparar con genero, 
sa p ro t ecc ión a l comercio de bue-
na" ¡fé, te considera en el caso 
de adoptar medidas prontas y 
eficaces para la r ecaudac ión y 
a d m i n i s t r a c i ó n del . impuesto 
m i é n tras duren las circunstancias 
actuales. 
En su v i r t u d , el Gobierno de 
la R e p ú b l i c a , de acuerdo con lo 
propuesto por e l Ministro, de H a -
cienda, decreta lo s iguiente : 
A r t i c u l o 1.* Todas las Adua-
nes establecidas en las provincias 
de costa tí f rontera en que por 
razón del estado,actual d« la i n -
s u r r e c c i ó n car l is ta , ó por otra 
causa, se haga imposible la re-
c a u d a c i ó n del impuesto en los 
t é r m i n o s que la l eg i s l ac ión deter-
mina, se t r a s l a d a r á n á puntos da 
la misma ú otra provinc ia co l in -
dante en donde puedan efectuarse 
l ibremente los adeudos de cuantos 
g é n e r o s tí efectos so in t roduzcan . 
A r t . 2." Todos los g é n e r o s 
extranjeros procedentesde las pro-
vincias donde existen fuerzas re-
beldes tí inobedientes al Gobierno 
a d e u d a r á n en las Aduanas que se 
establezcan en cumpl imien to del 
ar t iculo anter ior los derechos 
s e ñ a l a d o s en el Arance l como si 
procedieran di rectamente del ex-
t ranjero, á m é n o s que jus t i f iquen , 
con documento que a l efecto se 
establezca, haberlo ya satisfecho 
en o t ra Aduana . 
A r t . 3 . ' Se autoriza a l Minis-
t ro de Hacienda para que desig-
ne los empleados" que hayan de 
proceder a l establecimiento p rov i -
sional de las Aduanas inter inas , los 
cuales á su vez quedan autorizados 
para efectuar los gastos puramen-
te necesarios á s u planteamiento, 
recibiendo p r é v i a m e n t e y á con-
dic ión de jus t i f icar su i n v e r s i ó n los 
fondos que para ellos se reputen 
necesarios. 
A r t . 4." Dicho Minis ter io de-
s i g n a r á los puntos en que deben 
establecerse las Aduanas p r o v i -
sionales, los funcionarios que de-
ben establecerlas, los que hayan 
de prestar en ellas servicio, las 
fuerzas de carabineros que deben 
pract icar e l de r ep re s ión á las 
ó r d e n e s de los Adminis t radores , 
y los d e m á s detalles que sean 
necesarios para el exacto c u m p l i -
mien to de este decreto. 
A r t . 5." Los gastos que o r i g i 
ne la r ea l i zac ión de las medidas 
indicadas se a p l i c a r á n a l a r t . 1.*, 
cap. 30 del presupuesto v i g e n t e 
en su secc ión 8." 
Madr id v e i n t i t r é s de Setiembre 
de m i l ochocientos setenta y tres 
— E l Presidente del Gobierno de 
la . R e p ú b l i c a , E m i l i o Castelar. 
— E l Min i s t ro de Hacienda, Ma-
nuel Pedregal y Cafledo. 
G O B I E R N O D E P R O V I N C I A . 
Circular — Núm 8 i . 
Publicado en el Bo le t í n oficial 
de la p rov inc ia de '1.'. '¡del actual 
n ú m e r o 40, ol Reglamento para 
la requisioion de caballos en v i r -
t u d del decreto de 18 de Setiem-
bre ú l t i m o , recuerdo á los sefio-
res Alcaldes de la misma que 
inmedia tamente formen las re-
laciones que se previenen en e l 
a r t . 2 . ' del citado Reglamento y 
d é n c u m p l i m i e n t o á las d e m á s 
prescripciones quo en é s t e se 
ordenan. 
León 5 de Octubre de 1873.— 
E l Goberuador, Manuel A . del 
Valle. 
S E C C I O N D E F O M E N T O . 
T V C I I V . - V S . 
Núm. 85. 
Por decreto de esta fecha y á 
p e t i c i ó n de D J o s é Lorenzana, 
apoderado en esta c iudad, de don 
J u l i á n Cnncedoc, vecino de B i l -
bao, registrador de la mina de 
c a r b ó n denominada L a Josefina, 
sita en t é r m i n o c o m ú n del pue-
blo de Torrcbarr io , A y u n t a m i e n -
to de La Majúa , parage que l l a -
man Peila de la Raposa, he t e n i -
do á bien a d m i t i r l e la renuncia 
que de la misma ha hecho y 
declarar franco y regis t rable e l 
torreno que comprende. 
Lo que se hace saber por me-
dio de este pe r iód ico oficial para 
conocimiento del púb l i co y en 
cumpl imien to de lo prevenido 
en la l ey do m i n e r í a v igen te . 
León 30 de Setiembre de 1873. 
— E l Gobernador, M a m i l A . del 
\ a l l e . 
D O N M A N U E L A . D E L V A L L E , 
Gobernador c i v i l de esta p r o -
vincia . 
Hago saber: que por D. R a m ó n 
G. Puga Santal la, apoderado de 
D. Manuel Iglesias Dominguez, 
vecino de esta ciudad, residente 
en la misma, calle de Puerta 
Sol, n ú m . 2 . de edad de40ano3, 
profesión comerciante, estado ca-
sado, so ha presentado en la Sec-
ción da Fomento do este Gobier-
no de provinc ia en el dia 25 dol 
mes de la fecha a las nueve de su 
muflana, una sol ic i tud de regis-
t ro pidiendo 12 pertenencias de 
la mina de h ier ro l lamada La 
Segunda, si ta en t é r m i n o c o m ú n 
del pueblo de La Vega de Gor-
don, A y u n t a m i e n t o , de La Pola, 
paraje que l laman La Campa, y 
l inda al Norte campo p ú b l i c o de 
Vega 'y Buiza. al Sur campo p ú -
bl ico 'de Vega, a l Este campo de 
La V i d y al Oeste de Buiza; ha-
ce la d e s i g n a c i ó n de las citadas 12 
pertenencias en la forma s iguien-
te: se t e n d r á por punto de pa r t ida 
la fuente l lamada Cepo la Cam-
pa,"3asde é l se m e d i r á n en direc-
ción N o r t e 75 mt t rbs , a l Sur otros 
75, a l Este 100 y a l Oeste 700, 
l levando una perpendicular á 
losestremos d é c a d a una de estas 
l íneas y poniendo un m o j ó n en 
cada punto de i n t e r s e c c i ó n de las 
mismas, q u e d a r á formado el reo 
t á n g u l o de las 12 pertenencias 
solicitadas. 
Y habiendo hecho constar 
este interesado que tiene real i -
zado el depós i to prevenido por la 
l e y , he admi t ido def ln i t ivameu-
te por decreto de este dia la 
presente so l ic i tud , sin perjuicio 
do tercero; lo que se anuncia por 
medio del presente para que ea 
el t é r m i n o de sesenta d ías coa-
tados desde la fecha de este edic-
to , puedan presentar en este Go-
bierno sus oposiciones los quo so 
consideraren con derecho a l todo 
ó parte del terreno solicitado, sa-
g u n proviene el a r t . 24 de la ley 
de m i n e r í a v igen te . 
L e ó n 25 de Set iembre de 1873. 
— M a n u e l ' A . del Va l l e . 
Hago saber: que por D . C á n -
dido Gonzá lez , vecino de Santan-
der, residente en e l mismo, callo 
de Méndez Nuilez, n ú m . 4 , profe-
s ión comerciante, se ha presenta-
do en la Secc ión do Fomento de 
este Gobierno de provincia en e l 
dia 24 del mes de la fecha, á las 
onco de su maQana, una sol ici-
t u d de regis tro pidiendo 12 per-
tenencias de la mina do cobre 
y otros metales l lamada Por s i 
acaso, s i ta en t é r m i n o c o m ú n , 
dol pueblo de Argovojo , A y u n -
tamiento de Vi l layaui i ra , 'para je 
que l l aman E l Castro, y l inda 
| Norte y Pon ion to rio Esla y ca-
j mino real, Sur tierras part ioula-
l res llamadas del Vallejo y Este 
i terreno c o m ú n y prados del val le 
3 — 
de Condobr in ; hace la designa-
c ión de las citadas 12 pertenen-
cias en la forma s iguiente : se 
t e n d r á por punto de par t ida u n 
pozo abierto en t i e r r a de D. G i l 
Gonzá lez , al Oeste o t r a de A u t o 
nio Fernandez, cuyas t ierras asi 
como las de Jacoba y Na t a l i a 
Gonzá lez y otras caen dent ro de 
este registro; desde el pozo se 
m e d i r á n en di recc ión Nor te , Sur 
y Poniente respectivameqto 100 
metros y al Este los necesarios 
á completar e l r e c t á n g u l o de las 
12 pertenencias solicitadas.. 
Y no habiendo hecho constar 
este interesado que t iene rea l i -
zado el depós i to prevenido por la 
ley , he admi t ido eondicionalmen 
te por decreto de este aia la 
presente sol ic i tud, s in perjuicio 
de tercero; loque se anuncia por 
medio del presente para que en 
el t é r m i n o de sesenta dias con 
tados desde la fecha do este edic-
to , puedan presentar en este Go-
bierno sus oposiciones los quo se 
consideraren con derecho a l todo 
ó parte del terreno solicitado, se-
g ú n previene el a r t . 24 de la ley 
de m i n e r í a v igen te . 
León 25 de Set iembre de 1873. 
—Manue l A . del Val le . 
Hago saber: que por D . D á m a s o 
Merino, vecino de esta ciudad, 
residente en la misma, calle de 
Ja Catedral , n ú m , 10 A , de edad 
de 40 a ñ o s , profesión f a r m a c é u 
t ico, estado casado, se ha pro-
sentado en la Secc ión do Fomento 
de este Gobierno de provinc ia en 
el dia 29 del mes de la lecha, á 
las diez de su m a ñ a n a , una so 
l i c i t u d de regis t ro pidiendo- 50 
pertenencias de la m i n a de hier-
ro l lamada La Inglesa, si ta en 
t é r m i n o c o m ú n del pueblo de 
Cubil las , A y u n t a m i e n t o do l?o 
diezmo, paraje que l laman las 
Urces de Cubillas, y l inda Esto 
mazueco de Casaros, Oeste Aloe-
do de Ara l l a , Sur Val les tevid de 
Ge"as y Norte ar royo de Valder -
r o d i ü a s ; hace la d e s i g n a c i ó n de 
las citadas 50 perteneiioias en la 
ío r tna s iguiente : se t o n d r á por 
punto de par t ida la calicata he-
cha en las Urces de Cubil las , 
desde é l se m e d i r á n en d i r ecc ión 
Norte 100 metros y a l Sur otros 
100, y en d i r ecc ión Este 1.500 
y a l Oeste 1.000, y levantando 
perpendiculares en \of estreuios 
de estas lineas, q u e d a r á formado 
el r e c t á n g u l o do las 50 perte-
nencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar 
esta interesado que tiene reali-
zado el depósi to prevenido por la 
i oy , he admi t ido d e ü n i t i v . i m a n -
te por decreto de este dia la 
presente so l ic i tud , sin perjuicio 
de tercero; lo que se anuncia por 
medio del presente para quo en 
e ¡ t é r m i n o do soseuta d iaseo i i -
tado.-. desda la fecha do este odio-
to, puedan presentar en este Go-
bisrno sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho al todo 
6 parte de! terreno solicitado, se-
g ú n previene el a r t . 2 4 de la ley 
de m i n e r í a v igen te . 
León 29 de Setiembre de 18 73. 
—Manue l A . del Valle . 
Gomls loa permauente . 
Secretaria.—Negociado 3.° 
E l dia 10 del aetnal t e n d r á 
luga r á las once de su m a ñ a n a 
en la Sala de Sesiones do esta 
C o r p o r a c i ó n , la r ev i s ión en vista 
p ú b l i c a del acuerdo del A y u n t a -
miento y Junta do asociados de 
B o ñ a r imponiendo para gastos 
municipales y provinciales 100 
pesetas á D. Francisco Gonzá lez 
Bocinos, por sus ut i l idades como 
Fiscal mun ic ipa l , contra el c u a l 
so alza el interesado. 
León 2 de Octubre de 1873. 
= E l Vicepresidente, Diego Lo-
p e z . = E I Secretario accidental , 
Leandro R o d r í g u e z . 
DIPUTACUf] P R O r a C I A L D'ü L E O N . 
Comisión permanente 
Sesión de i . ' da Marzo de 187 3. 
['HESIOESCII DEL SR. MiÑEZ PALOJUH. 
(C.INCLUSION.) 
INCIDENCIAS DE QUINTAS. 
Ejérci to permaaenta.—fieempiaso 
o rd ina r io de 1872. 
A y u n t a m i e n t o de Truohas. 
PabloS. HomanyS. Itomiin, áijuion 
por los expresados Ayunluinicnlo y 
ilecinplazo lü aloanzó la responsabili-
dad oou ol núm. 1:1. no se presentó á 
acto ni operación alguna por hallarse 
ausente noobstanlo liabur sido citado 
en forma lojjal; y resultando c|ue por 
encontrarse en este taso lalmayor par-
(o de los mozos sorteados,' dicho 
Ayuntamiento so halla aun en desuu-
hierto de un soldado du! cupo que le 
correspondió, y que para oblcnur tal 
ingreso se lian adoptado ciwntas me • 
didas han sido conducentes: rosnl • 
Unido igualuicuto quo segem ol certi-
ficado expedido en 28 du Vobrero úl 
timo por el .lelo del Banderín para 
Ultramar establecido en Santamlai1, 
que el expresado mozo, hijo de Ma 
miel y Manuela, natural dol puablo 
do Incola, •sentó plaza volnritariumen 
to en dicho lianduriii, como proce-
deiHe de la clase do paisano por sois 
años, el dia 27 de Enero dei corrien-
te año, pennaneciendo en ol mismo 
con destino al Ejcircit'i do Cuba basta 
el 9 del citado mes do l'obraro en que 
embarcó en aquel puerto á bordo del 
vapor «I'asages . con dirección á Cá-
diz; esta Comisión, visto cnanto se 
determina cu el art. 2 * do la ley de 
quimas de 30 do Uñero de IS'óti, 
acordó que ol repetid'! Pablo S. l io 
mancubra plazaysea lomado á c u e n -
la del cupo del Ayuntamiento de 
Truclias, con lo que queda uomplcta-
montc cubierto aquel; comunicándo-
se al efecto las oportunas órdenes. 
A y u n t a m i e n t o do L i l l o . 
Encont ráudoic este Ayuntam'nnto 
en igual descubierto que ol anlerio r 
por las mismas circunslancias; y re-
suUando que el mozo llamón Diez 
Hascon, á quien a'canzó la respon 
sabilidad con el n ú m l l , hijo do 
Isidoro é Isidora, natural de Solle, 
procedente de la clase de voluntario 
paisano del banderín de Sevilla, fué 
alta en el Depósito de bandera y ein-
liurqtie para Vítramar en Cádiz, en 29 
de Diciembre' tíllimo y baja en el 
mismo el 30 de dicho mes por haber 
embarcado con destino al lijérciio de 
la Isla de Cuba en el vapor correo 
•España, , la Comisión acordó igual • 
menle que el referido Hainon Diez 
Uascon cubra plaza y sea tomado á 
cuenta del cupo del Ayuntamiento de 
Li l lo , con lu que queda coniplclntnea-
te cubierto aquel; comunicándose al 
efecto las oportunas órdenes , de las 
que deberá darse traslado al Alcalde 
para su conocimiento y el de los in 
teresados, encargándole no omita 
medio para conseguir en breve la 
captura de los números 12 y 10 que 
se hallan ausentes sin saberse de su 
paradero, 
Terminadas por completo las ope-
raciones del Iteemplazo ordinario del 
pasado año de 18Í2 para el l^jército 
permanente, así como tamljien la 
observación de los mozos que con 
tal objeto ingresaron en la Caja de 
Quintos de esta provincia, para cuyo 
servicio fué nombrado por parto de 
esta Comisión el profesor de Medici 
na y Cirujía en esta ciudad D. Am 
brosio Isasi; y teniendo en cuenta el 
número de los que fueron ohsevados, 
asi como también el tiempo que duró 
aquella, se acordó, usando lu la au-
torización concedida por la Ueal or-
den circular de l í de Abril de IS'iT 
y demás disposiciones vigentes, se 
¡ilionc por el relorído servicio la can-
tidad de .'iüO péselas, con cargo á la 
parlida consignada para gastos de 
Quintas el presupuesto de la provin 
cia y año económico á qi'e correspon-
dc el servicio á que se contrae; y que 
para su pago se expida por la Scere 
taría copia eerlitieada do este acuerdo 
á lin de que por la Contaduría se l'or 
malicc el oportuno libramiento á la • 
ver del expresado Sr Isasi por las 
mencionadas 300 pesetas. 
Habiéndose dispuesto que por la 
Sceiolai ia se procediostí á la liquida -
eion do los honorarios que con arre-
glo á lo que i'etennina el párrafo se-
gundo art. 110 do la vigente lev de 
Quintas hubiesen correspondido has-
la el dia de ayer á los profesores 
nombrados por el Excmo Sr Capitán 
(ieneral del Distrito y esta Comisión 
provincial par í actuar ante la Caja v 
osla Corporación cu los reconoef-
mieiilos de los quintos respectivos al 
Iteemplazo ordinario del año último 
para el Jiiércilo permanente, que 
dieron principio en 8 do Diciembre 
próximo pasado, y asi verilicado se 
diese cucóla para on su vista poder 
resolver lo más procedente, se pro 
sonto en osle dia por la mencionada 
Secretaría la liquidación aniediclia, 
la cual arrojaba el resultado que por 
menor c individualmente á continua-
«ion pasa á relacionarse; ¡i saber: 
Nmiibies ,l<: UIÍ Jléilicos yniimoro de 
los recmiiictmiciit'/s <|ui! p'raelicuriiii. 
11. llamón Mm, Primer Ayudante 
Medie» de cuerpo de Sanidad mi l i 
tai : Ü2 
D Ainbrosi j Isasi, Médico bono 
J a n o , caslrense: ¿ i . 
D. Patricio Gareia Otero, prelesor 
- 4 
de medicina y cirujía en esta ciudad: 
202. 
ü Isidoro Uico, id . id : 173. 
D. Diego López, i d . id : 120. 
D. Ramón Pallares, id id : 112 
D Raimundo de las Vallinas, i d . 
id . 94. 
D Vicente Diez Canseco, id id :89. 
O Salvador Llamas, i d . i d 78 
D. Agustín liustamante.id id : 67. 
D. Lssmes Sánchez de Castro, i d . 
i d . : «6 . 
D. Alfredo López Nufiez,id. i d . : 48 
D. Francisco Valdcs Gallego, i d . 
i d . : 43 
D. Lucio Gareia, id id : 41 . 
D. Gabriel Fernandez lialbucna, 
id . i d , : 39. 
D Elias Gago, i d . id : 33 
Y D Juan López, i d . id -. 31 . 
Total de los reconooimientos: l 272. 
Cuyos 1.272 reconocimientos, al 
respecto de 2 pesetas SO céntimos 
cada uno importan la cantidad de 
3.180 pesetas; y enterada la Comisión 
de que dicha liquidación ha sidoprac-
licadacon toda escrupulosidad y de-
tenimiento debido, acordó aprobarla 
on todas sus parles, y quo en su v i r 
tud se remita á la Contaduría copia 
certificada de este acuerdo, á lin de 
que con cargo á lo consignado para 
los gastos de Quintas en el presu-
puesto de la provincia y año econó 
mico corriente á que corresponde el 
servicio referido, y previa la fonna 
eion de la oportuna nómina por laex 
presada dependencia, con arreglo al 
resultado inserto, se expida cual en 
años anteriores, el oportuno libra-
miento á favor del Habilitado de esta 
Secretaria, para que individualmen-
te y cual correspondo pueda realizar 
so su pago á c a d a uno de dicho se-
ñores . 
Vistas y examinadas por esta C'o 
misión provincial las cuentas de los 
gastos del material de la Secretaría 
correspondienles á los pasados me-
ses de Noviembre, Diciembre y Ene-
ro; y resultando hallarse enleranicn 
te conformes con los documentos que 
las acompañan y justilican, se acor 
dó prestarlas la debida aprobación, 
disponiendo se unan á los Libramicn -
tos y demás antecedentes de su refe 
rencia respectivos ala cuenta gene-
ral de la provincia correspondientes 
al presente año económico. 
Se lijaron de acuerdo con el Sr Co-
imisario de Cuerra y en vista de los 
datos i-emitidos por los Ayuntamien-
tos, los precios para el abono de su 
ministros militares que se hubiesen 
hecho durante el pasado mes de 
Enero. 
O F I C I N A S D E H A C I E N D A . 
ADMINISTRACION FCllNÓHICA DE LA PRO-
VINCIA RB UUN. 
La Dirección general de Con-
tr ibuciones y Rentas, en drden 
fecha 17 de Setiembre p rdx imo 
pasado, ha tenido á bien declarar 
cesante á D. Manuel do la Tor re 
Blanco, visi tador de papel sella 
do de osta provincia , y nombrar 
en su reemplazo á D . F é l i x de 
Lar io . 
Lo que so inserta on el Bole-
t í n o í ic ia! de Ja misma para 
conocimiento del p ú b l i c o . L e ó n 
1." de Octubre do 1S73. = 1SI Jefe 
económico , Pablo de L e ó n . 
A Y U N T A M I E N T O S . 
Por los A y u n t a m i e n t o s qus á 
c o n t i n u a c i ó n se expresan, se 
anuncia bailarse terminado el 
repar t imien to del con t ingen te 
p rov inc ia l y m u n i c i p a l para el 
aflo e c o n ó m i c o rio IS73 a 1874, 
y expuesto a l públ i ' io en la Se-
cretaria de los .uismos por ter-
mino de 8 dias, para que los 
interesados puedan hacer las 
reclamaciones que crean eonvo • 
nientes. 
Uoilür 
Casl i l fa ié . 
Castrillo de los Polvazares. 
S. Pedro ile BIMXUIHUS 
Santas Murtas. 
Alcaidía consltt i icionat de 
Camponart tya. 
S(> aiiniicia la vnrante du esLi Secre-
taría, ilutada una la canliila'l ile 600 pe-
setjs onaales, y can el debur de confie 
clonar sin rrlrihucion rspecial «l inios 
Irabajos iucuinlcn ni Ayuiitarairnto en 
los (lifiTeiiícs ramos de la admii.islni-
CWMI. Lus i|Ut! deseen nblenerla presen-
la' iin en el lénninu .le quince dias sus 
solicitudes al l'residenle de la corpora-
ción, pues Irascnirido aquel acordara 
lo que ¡en^i por ciinvenienle. 
Cain|i»iiai';ivu Oclubre 1.'de 1873. 
—Pablo Curballo. 
J U Z G A D O S . 
D . Francisco Vicente Escoluno, 
Juez de p r i m e r a instancia de 
este p u n i d o . 
Par el preíente cilo, llamo y empla-
zo á Vírenle Tarancon iluntragudo, na-
lural oe Navam-s, partido jinli j ia] de 
Enguera, provincia de Valencia del Cid, 
y residente que dijo ser en Mailiiil en 
ditercnles calies y [larroquias, soUern, 
jornalero, de veiatioulii) años de cilud. 
para que dentro du treinta illas cuidados 
desde la pub.icacion de este edicto en 
los perióilicos oficiales de las dos expre-
sadas provindus y en ei de esta ciudad, 
comparezca en esle JiiZjiado ron el fin 
do notificarle una providencia y dicla-
men fiseal en la causa que se le sigue 
por heridas inferidas á Cayetano Ü'n'Z 
(a) Tiñuela, 'le esla veciinlad; aperci-
biéndole que de no vorifiearlu se le de-
clarara rebelde y le paraiú el perjuicio 
cuasiguiellle. 
Daño en León á veinle y siete de Se-
lieinbre de mi! ochoeienlos setenta y 
tres.—L. Franr.iscu Vicente Escolano. 
—Por su mandailo, Marlin Lnreiuaiia. 
anlnriilades, casn de ser üaüidos uen-
lu-tosi sánelos, sefudeu por OVMUO do 
coniparecenciii de los iiiisiuus su para 
üeru y domicilio, en la quel expresen 
aileni^s i.'onile pmlrán s i r habidos para 
examinarlos en el proet-ilimimlo indica-
do, y se señala e) lérminn fie un mes. 
Dado en Alar del Rey veinle y nelio 
de Selienibre de mil neliocientos scleolu 
y Ires.—¡Vicaiior Rujas. —Por mandado 
de S. S., Maic-os Gome/. In^uuiizo. 
IJ . Nicanor Rojas Caliallero, Juez 
de pr imera instancia del par-
tido de Ceroera de Pisnenja, 
con residencia en A l a r del Uey. 
Hace saber: que halliiiiduse inslnl-
yeudo cansa criiuiiial de nlicio centra 
Fernando Caballas, sobre violación, y 
coil el fin de averiguar el paradero ile 
Un paragüero que enn su inuger y nu 
anciano p idre ó suegro de e.-ta, pernoc-
taron en la del siete al orliu de Marzo 
ilhiirm cu la venta lituiatla del Pinto, 
siluada en la canetera de ¡Paleneia a 
Santander, término de Vilninueva do 
llenares, he dispuesto se inserle en el 
Boletín nficial de esa prnvinm para que. 
pur los Jueces ¡DUuiripales y demás 
En nombre i!c la Nac i im. E l s e ñ o r 
D. Francisco Moreno y L a d r a n 
de Guevara, Juez du p r i m e r a 
instancia de este pa r t ido de L * 
Yccillu. 
Por la presente requisitoria y en 
ciiai|dimieii[o de lo preveniilo en el nú -
mero terrero del ai licule clenlu veinte 
y nueve de lu ley de Eujuiciamietilo 
criminul, se cita, llama y emplaza a 
Luis Fin namlez Marlini-z, soilern, natu-
ral de La Vesa ile Bnfiar. lie veinticinco 
aiVis dee'.lad. para que dentro del tér-
mínu de veinte dias é conlar desde lu 
insei ciou de esta en la Uncela oficial, 
se présenle en esle Jnzgaili» a contestar 
ú los caigos que le resellan en la causa 
que contra el mismo y Olrus se sigue 
por lesiones á Jnsó Fernainlez, su cun-
vecinu. la nuche del diez de Marzo úl-
timo; hajn aiurcihiiuieulo de qu- en 
nlro caso sera ileclat aiio rebelde y le 
parara el perjuicio a que hubiese lugar, 
con arregiu a dicii i ley. 
D.idoen La Vecüla a diez y nclia de 
Setiembre de md oclmcienlus sí'lenla y 
¡res.—Francisco Moreno y L 'iiron 'le 
Uiiev.-ira —Por cnandailo lieS. S.. Lean-
dru Maleo 
ANUNCIOS OMCLUiiS. 
G Ü A l t i l I A C I V I L . 
C o m a u í í a n c i a da p rov inc ia . 
A las onc-1 dt; lu iinfüina ckl día ÍJ il.» 
OetubrLi próxíiiH", si! vnudwrúu en pú-
bl ico re i iMtu tre? Cibulius del ciiei pu 
]¡is piTsaiins (|iU! iicSL'L'ij iuteiosiirstí cu 
su cumpr . i , pudiiin iiciidir w dicho I\'VA 
y hura ;i] ¡mlio rjyl conviMil» de San U i • 
dro de «í ta itiiuhnl, douuu tundra lüj;3r 
ul expriísadu ai:tu. 
Leim 28 di; St.'litiuihu: de I S I ' á . — 
E l Corone* TVHUMII-S (/>niiiet primor 
A N U N C I O S . 
B I E N E S E S V E N T A . 
E l d i a 2 3 i l e Oulu l i r e p r ó x i m e 
y hora <ie Us unua tío su m i -
ñ a n u , se re i i ia t i in tn en el mejor 
postor los bienes que en el pue-
blo de Vn lcUvi i lu é inmeil iatos 
perteneuleron al difunto D . P e -
dro J o s é de Cea, vecino que fué 
de esta C i i n l i u l . 
l i l r emale t e n d r á Ingnr en la 
casn d e l Sr . l ' e n i t e i K i u r i o de esta 
Santa Ig l e j i o Catedn.! , caite de 
S. " e l ayo n ú m . 5, en lu que es-
t a r á do inninl ioslo su t a s a c i ó n y 
el p l iego de COIUUCÍOIKS. 
//i¡¡>. de José G. lleilomlo, La l ' h l e r í a , T . 
